




Jaca: trimestre.. .. Una ~sela
FtltrG: semestre.. . . 2't)O •
Se publica los )ueves
Hermandad de las Almas
por hisloria, lodos q1leremos el
prllllt'r pllrslo.
Es pOI' esto que el pueblo ha
viSlO con enlusiasmo las reuniones
de que IH,lJlamos ) lribut;) lln elo
~io sen lid'} a quienrs lan valienle-
n1('nte hall lomado a su cargo Itl
defensa de lan lrascendenl3l y vi·
lalisimo asunto.
LA UI\IÚN f'SI:'1 a di:iposicion de
ese pUllado de jaqueses beneme-
rilos par'a cuanto Cre:,¡n puedf' a)"u·
darles ell su valienle empresa,
No basta honrar durante la "ida a nuestros
p~dres, a nue~lros IHltepasados y demas pa·
flentes, Jo mIsmo que a nueHros amigos;
nuestro corazón es más (uerte que la muer-
te, SUR afectos se euienden mas alUI dl'l se·
pulcro, los sentimientos que nos sugiere el
recuerdo de la muerte son tanto ma~ dura-
deros yconsoladores, cuanto mas se acercan
al sublime ideal de la religión, a los vlnculol
que unen a Dios con el hombre, y a todos
los hombres en el Soberano amor de Dios,
Mientras hemos gozado de su presencia en
la tierra hemos procurado honrarlos con
nuestras cariños, poniendo sumo cuidado en
no ofenderlos, cODsolandolos en sus Irislnr,i:;
ysintiendo grao placer en poderlos ayudar
('on todo cuanlo ban necesitado de nosotros·
una 'el muerlos nos arrodillamos aole sus
de~pojos morlales y \levamos el óoieo con-
suelo que en adelaule les podrá servir de al-
guna utilidad, la oración.
L1 Iglesia, admirable en lOdo. lo el priA'
cip:almenl6 en las palabras que pone eo la·
bios de sus minislros y de sns hijos p3l'i con
101 diruDtos, palabras que bien merecerian
ser leidas OD~ y cien veces. meditándolas y
p6netl'irse bien calla Dno de su senlido.
¡Hay algo máb conmo\'edor ycap¡z de mo-
ver el cora:r.ón ye1eVJr el espíritu como el
O~cio de diru~tos y la Misa de Requiero? ¡La
Misa de Re'lUlem! el santo sacrificio, la nlie,
\'a inmOlación del calvario, el cordero divi·
no! t\nestro Señor Jesucristo, ofrecido para
los 9uestro!, para los seres qoe nos fueron
roás queridos er¡ este mundo, sacrificado so·
bre el altar, en pre~eDcia del cielo y en me·
dio de las adoraciones de 10<; :\~Bi'les I de
los ::ianlos!
y para que lanta elevación por parte de la
Igresla? Par;¡ hacer que oosotros lambién nos
elevemos a las ret/:íones sublimes de I~ bea·
tiLud, eu lugar de apartarnos de la memoria
a nuestros difumcs, nos los hace presentes
pua que concibamo~ a la vez que las lriste~
re"a1iilades del mamen tu, las infalibles pro·
mesas de la fé, y para que glicitcmos a un
tiempo la arnJrgura de las lágrimas momeo·
Ianeas y las alegrias de la eternidad.
y aquí vemos ya el objeto de los cullos re-
lígiosos que la citada Hermandad dedicar~ en
la tarde del domingo yen la manana del la·
nes, H) y 'i:Q del actual, respective. en la
Iglesia del Cementerio. rogando por el etc 1'110
descamo y oblígaciones de las Almas di! los
DifulllOS de su aL ligación en parlicular y d"
lodoS las demás en general, ¡nvi~ndouos a
todos y suplic~ndonos encarecidamenle nos
decidamos a acumpañarla en est~ viSita y en
esos aclos tan conmovedore;; y tan liernos,
que por reglamento viene praclicJlldo todos
Jos años en memoria de los difuntos, que no
(''''.1'1 de llamarnos, pidiéndonos algón con
(.1(;10,
Flrmement.e persuadidos de la eficacia de
Anuncios y comuoiCltlol ~ pre-
cios cO[l\·encionales.
No se etevoehen originales, a
se pubhcari niogun. que DO es'"
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta







En ('i'tos días se ¡Jan f'ellnido en
el dt"~pacho de nlle~lro Alcalde.
previamer'le (;UIIVOcauos pOI' est3
lWlorillad, los diputados lll'twillcia-
leS, en Jaca residellles, los prp,:,i-
denles de algullos crlltro:, tle He-
cr'co, represenlantes de la prellsa
local y olras personali1l3ues de re·
licv(' y presligio,
Las nolicias que se lif'nen relil-
livas a los lrabajos eu vigor para
conseguir 1'1 lraslacio dI' la Co,
manclallcia de Carabineros a Ilues
ca, ha unido :J lasciladas pt·rso·
Ilali lalies; que illlegrau In vida
jaquesa, ~n Ulla sola :I:,piracióll y
en un sentir ÚIl ico. I)pfender con
lesÓ.. \' conSl:lIH'ia lluestros illlf'-
rf""t'~, ponienJo 1'11 es la causa no-
blf". su enlu::iasOlIl, su valer y su
Si)?IJilicacioll, cual correspondc al
lema que lodos oslentan: «PIll'
Já;:a y para Ja('al>.
La C3US'l es dt' riJcil defensa, ~i
ra7.0lles podero-i~irnas hubo Ilara
inrnrrnaf a los allos pod/'res 1'1) el
senti lo de que pOI' la silllacilill lO·
pO¡!I'.lfica de .laca, pOI' ~us contli-
CiOlll" rSII';lll·og:it.'a.::, por ('1 mejol'
rllml'limif'nto de las rH'cpsidailrs
del ~ervicio dI' C3l'alJilleros, ('11
Jal'a Ilebia e:,iablccer'se la Coman-
dancia, :)(llIellas 110 hall de~ap¡)f'ft­
cido: ~uhsislen y lo <¡Uf' ('5Imils,
vías lnternar,ionales pn)ximas ;1
inau~uI'arse, han clc drmandnr
nlleV,IS exigf'lleias en 1'1 sef'vicio
•
uel cuerpo benemérilo de Cal'alJi-
nel'o:-.
Hazanes $llpf'l'maS nllS an'paran
para contrarrestar los III ales
que flOS amenazarl: a ellas I'ccur'r'i-
rcmm todos; efrliélld:Jse hien los
jaqurses lodo~; des le cl rn:'IS alto
al m:¡s b:Jjo, plles en pslr lalJara!'
por Ir¡ defensa de lo nueslro, tle lo
que nos perlen~cc por alJolellgo,
u.u
jj ALERTA!!
por aü~t1illliril, sonlo para 110 011'
f'uanto SI' dice en "u C1;1I10.
De sef!urn que' 10:- t1emocrat~s,
1'11 su rcunión de rn¡lihna, deja-
r:ill, elltre airas cosas, c.lclillida la
aClitud que hall de adoptar en esla
~'uesliólI, que es la capital en eslos
illslanlc~, 31'Iitud quP , de antema-
IW, S(' sabe nn ha de ser 1" que
cOllviene al Gobierno y ú los w'r-
judicados eOIl 'los informes del
Tribullal Sllpremo.
JA~A
Ili de .:\ bril
~Ie ahl la CUl':illllll qUf' alllori-
t1atl"s ctlaJll Callal('jas, coHlo .\z
c.'lralc, como )Iul't", como ~Iatlra
dejaron I'e.:.ueha ('11 ,,('~il;1l memo-
rable, dcdilralldo qUf' df'lllan aeep-
13rsc en blnque, :'Iill di'lcUlir, lo~
d:ctilmClIl'5 que dit·LIO IribulIal di,"
ro.
Existe la imprf':lion d... qllC' la
C,\ul<Jra pllpUI;H' se propone deli
berar aC~rca tlel :lSlllllt) y el Co·
bierno, por lo vi'Hd, /;,s ('1 prirllel'O
que lo lh~se:l.
Con ello nadir ~:lllal':'1 nada, ni
(01 podel' lr~islalivo, que demoslra-
da, una Vf'Z, <¡II(, solo I'í; 1111 eOIl
juntu de hajl:l~ P¡¡~JOlI('S polilica~,
ni 1,1 GuUiCI'IHI, qlle Ilc'~ClllJr'il'ía
sus malas al'lcs y su deseo de vol-
ver á t~osturnl)l,t,s, por' fanulIa,
desterradas, ni 1"1 TI'ibullal SIlPI'C-
010, cuyos biell ganados ¡JI'estigios,
padecerían indlldalllf'm~nu', ~ra­
ve lesiolL
Si IOdos recollocen qUt' ei allo
Tribunal se aluvo fl la justicia cs-
lricta ¿poI'!!ue discutil' su:. pro-
puc:olas? ¿O e:'l qur se quien' un
Tr'ibunal, ('omo en Francia, so·
rnelido ¡¡ las cOII\'elliellcias dt'1 Po-
dl-'r público ó a la:i cOllcupi:ocen-
cias de cualquier Caillallx?
24 horas faltán pal'a qHe el Par-
lamenlO reallude llth sl"'lliollCS, En
t'Slc morlwnto SI' ct·lebr':l Ccmsf'jo
dl' )Iini:olros para tnllar, ellll'e
Olras co:,a~, de lo,) illformes del
Supremo. relalivos a las actas. Por
allO inlerés público bicn nl('rl-'ce la
pena de que .se ret1rxiollt' ~. nu se
tr~le de dar el t"spet'¡,jculo que los
ministcriales df'sean,
ESl03 ';011 los mas intcreiiados en
110 prO\'oc:ll' un 3sunto, Cl! el cual
por c(ecoro pirblico, l('ndrian que
ap:Hl'Cel' unidos las oJlosiciones y
el ~r. )Iaura ¿PUl"'tif' COII\,{,-
flir al GoiJirl'llo que, descle el lH'i-
mer monwnto, ~e eXleriorice la di-
visión de la ma)ol'ia con ~ra\'c
qurhrallto fllra los presti¡rios df'l
Pal'lamcnto y pIna la silllrlcil1l1?,
Solo el perls ,1'\0 I'ViUf'llcial'Ía un
empella suici~a. .
No (~SUln las cosas para juegos
de esa íll(IOlc, pups los m'JlllelIIOS,
que acechan los elernrrllos radic¡¡-
les, fingit)nuose !Jrlil'vo]OS para las
instituciones y parn el Gobiprno,
son 1113S crilicos r1~ lo '1ue pal'ece,
El ambiente lifme poco de fnvo-
rabh~ para UlI salto atl'ás como el
qUf' .::e intrllta yeso pue¡le olJser-
varIo, desde Itle~o, 1"1 Gobierno si
rs que 110 f':,l¡i CICg-O dr remate y,
REDACCION y ADMINISTRACION!




(DE NDESTRD &EDACm E; LA COTRE)
La actualidad la CllllSliltl yen las
act:ls acerca di' cuya nulidad inrol'-
ma el TrilJullal Supremo_
Los minisleriales no se conrur-
!Dan con los dict:'lInellcs cmilidos
!, en estos días , h3Y que oir lo
que dicen lo:, políticos de oficio
respeclO :.r la función cncornentia·
da por 111 ley a esos siete Ma~islra·
dos df'l mlls allo Tribunal de la
nación.
Lo nI, s CXll'JlIIO es que ((La Erl)'
ca», órgano oficioso del Gobiel'llO,
compane la opinión de lo:, que se
consideran agraviados, baciendo
temer que nt) es 1:JIllI}OCO a~eno a
ella el COll5t'jo dc ~Iifristros, pese
a las deci:lracioncs un lanlo IHi-
licas y ambiguas del c:.", Oaw.
¿De que se trala? Pues mu)' sen-
cillo: de que ('1 Gobierno, con lo-
dos le j nropellos, ('011 tod¡¡s las
coacciones pueslas en juego e!l las
elecciollf'l; últimas, can'ce de m:l-
)'oría en las Cámaras; que I;¡s ~6
propueslas de nulidad acordadas
por el Tribunal Soprt'mo le res-
tan mas dt' dos docenas de volo~
y que ahora se c:1I' t'n la CUf'II1a
de que la ley mC'I'Ula un Ialll0 la5
funcionf's sobl'rOlrla;; del Parla-
mento,
Claro eslir que e:,,~ ~a se dijo, no
solo cuando la le\,:,e discutió, si-
no también' sien~lf) ('1 Sr. Canale-
Jas presiden le df'1 Consejo; pero
el COIl~reso acelllú las cosas :1omo
mal lllf'nOr, sobre tndo recordando
la esclllltlJlosa illl('f\'encioll ell los
diclámellps de las arrtiguas Comi-
siones d~ aCIa" <¡fU' no eran lllas
que inslrumelllos dt' la pa.,ioll po-
lítica.
Anles 110 imperaba más ley que
la fuerza brulal dt'lnl¡mclo, pues-
ta al servicio del pllrlido gober-
naule, lIoy, por lo mellaS, ~xi:ile
el pudor de no ir conlra los lllfol'-
mes de url TI'ibunal imparcial y
juslo, por lo mismo que vive y ac-
• ••tua en aIras l'l~glOncs mas serenas
ilpnrtadOls de la lucha politic3.
No hay PUI'U qué decir que el
Congreso puede ejercilar, y las
ejercita dc h.'cho y t1e derecho,
todas sus funcirHlf'S soberanas; pe·
ro 6g~l13ria en la auloriar! )' en la
eonsidi ra('ión publica J'rllllo COIl
tra los informes del Tribunal Su·
premo?
Crónica política
Yuy silllPlLtioA y conmovedor&. resul-
tó la fie8ta qne en el asilo de allcianol'
deumparados se celebró el lunes últi
000 pana festejar la prOfesión '1 toma
d. yotos dela JltlaC'rlta Pabla Ramal,
boyen el Stlfior Sor Maríll riel Rosa-
rIO,
La eIpedioión itsliana a Espa~a, di·
oen de Roma, despiorta gran entusias-
mo.
Maliaaa ql.eda cerraja en todos los
bancos la insoripoión para el vi&je, en
la que yá figuran los más a(lreditados
e importautes industriales y comer-
oiantes.
El cñnsul general de italiA en BAr-
celona ba dirigido lma oarta Al diputa-
do ltllliano Artom, presidente del oo·
mité organizador del viaje, 8lIegurán-
dale qoe la capital de Oataluñ& hará a
los tUrl@tas italianos una recepción so-
lemne.
El prel!idente del comite hisplno ih·
nano, doque de Bivonay el presidente
baroelones ('on varios mIembros de Am-
bos comités darán oficialmente lA bien-
veoida a lo@ representantes itahanosen
el salón de IIi. Boltl'l. de BArcelona.
LOtl e1cur~iouilltlis §a1Jrán de Venti·
miglia el 20 para Marsella y al día 8i·
guiente lIegaráli. a Barcelona.
belleza, aumeut¡¡ncio debiuamllllte su
I!ummación que para el eonjllnto era
algo defectuosa.
Ver ladera maravilla de estilo y de
too io fué el stUmóo de la lIolt>dad que
estuvo a cargo del Rvdo. P. Jale Bel-
trán, esoolaplO de ellta. residenoia. Nos
complaoemos en consignarlo uí, pues
OOij parecen muy jnstas las alabáozaa
que Be 1.. han prodigado.
Compre V. para su automóvil
Pneus-Klein
son los mejores.
A~A DE GOBIERNO qoe lepa de
cocioa, Dirigirse &. D. Lorenzo Poeyo.
Ayer a lu 10 y med;a celebró, por
vez primera, el SIIUt.O Sacnfi 'io de la
Misa, eu la Iglejia parroqUial de Abay
IIU pueblo natal, el joven prellbítero
D. Benjamío Morohóu Antoul, alumno
que hit. tlido de este Seminario. Le APIL-
drinuon 110 próximo parielltl:l D. Mar-
JOS Aotoni, virtuuso prebet:dado de
esta S. 1. e, y nU{IIstro COIlVeOI!lO don
Franoisco Ripa, joven abogado. Oou-
pó la ugrado eátedra D. Eml1io LAÍn.
L08 padreB del n'.evo miuistro de 1,
Jgle&ia. obsequiaron coo banquete ea.
pléndldo '1. los invitado!!, entre los que
h&bíR tlignificada.. personas de Jaoa.
Sln(lera felicitaoión y nuestro deseo
de que el nuevo sacerdl1t.e aloaooe las
b¡,ndioiones del oielo pAr&. el mejor
oumplimiento de su difíoil ministerio.
Con el derribo de la antiquísima y
a.nt.le!!t.etica pnert.a de los Estndios,
derribo que ofrece a la calle de: Ferre-
01.1, ve.ntajas notorias. en orden a hi·
gleofl y embel1ecimiento,se inician las
mejora!! que a aqnellos barrios tiene
preyectado llevar ooestro Ayuota-
miento. en feoha no lejana.
::5abemod, en afirmaoión de este aser-
t.o. que las gestiones que de algnn tiem·
po a esta parLe se velllán realizando
pari~ la compra de un edifieio qoe se
levanta en las inmediacioneS del ooar-
tel, paTa oederlo a la Riqueta demole
dora que ha de oonvertir eo amplia vil.
la angOfit~ oalle de hoy, han sido fa-
vorablemente resueltas graoias a las
bnenas disJ'o~ioionellde@u propietario




Sr: Direotor de LA. UNIÓN.
Gacetillas
Andru GrBcia Val.
Jaca 15 de Abril de 1914.
Se ha anunciado la visita de los 06-
oiales·alumnos del 5. 0 ourso de lA aCA-
demia de Ingenieros, p&n estudilr 108
TrAbRjos de fortificaoión de Iluest.ra
ciudad y fuertes de Rapitán y eoll de
Ladrone8.
-
Mi distlOguido sefior. Como s~ qoe
el periódiCO qua V. dirige es imparolll,l
para prodigar &labanzas ouando son
mereoidas y censora!! ouando deben
baoen'e, qniero, oontaud(, oon eu bene-
volenoia, hacer públioo el dl:lsinterés y
aCierto oon que el médioo de esta looa·
lidad D. José M". Campo, h8 cor8do A
Luoiano Grac!a, mi padre. que pade-
cía gravísima h )morragia Intestinal,
oomo comph':"':lón de flebrel tiróidea.
Agradecieu~ole la inser(lióu ooro o
tributo muy bumilde de mi raconocida
nonsideración y grat.itud, se reitera de
V. muy incondioional a. s. q. 8. mano
besa.
Somamellte Anim8dal ban resultAdo
todas las fel'tivldAdes de la $emll.llA
panda, poniéndose a pruebA el fervor
del pueblo Jaoetano. La procesióo del
Santo Entierro llamó jostll.mente Ja
atención, ai bien nos permitimos hacer
la observación, de que el nhe,o pdlO
de la Oracióu del Huerto, gaoarla en
Hapublioado la lIGacetal! nlla impar-
tal>tísima oiroular sobre la bigiene en
los ferrocarriles, oonteniendo acerta-
das disposiciones para evitar mediante
un serviCiO completo de delliutecClón
que se establecerá, la prvpagliclón de
las entermedade:. transml:.lbles ent.re
las personu que viajau, la8 ouales se
encuentran eIpueStas al contacto con
individuos enfermos, o con 8U8 pro'Juc-
to...-, asi en los locales do la, elltaoionelf
dr nde se reouen mucha!! genteil, como
en los cocbes que conduoen pasajeros.
Esta disposioión, que comprende 101
servicios de Jesinfeoclóll dalas estA(lio-
res, ha de los cocbes de viajeros, lim-
pieza perIódiCA de los mismos, la dellin·
fección de retrete!! y lavabos, lOspeo.
ción de las foudas y oAntinal del tra-
yecto, etc eto., lA dirija el ministro de
la Gobernaoión a todos los Gobernado-
res Civiles y direc1.orelt da lAS CampA'
¡Has ferrOVlarlall, para que se cumpla
·eu todas sus oláusulas.
~l ~R~ION JACITA~O
Según convocatoria" circcladaa por
la Comisión reorganizadora del Orfeón
Jacetano, los ensayos y eoseftanza mu·
Aical darán princíplo mailana viernes a
la8 nueve y media de la noche en loca·
les de la MIsericordia. cedidos galante-
mente po:, nuestro digno Ayu!!tamieo·
lo.
este Centro, UDa importante ve:ada tea de la vida, de t.lu1.e dramá1.ico, origi-
tral con arregio al SIguiente reparto: nal de une8~ro compaftlUll Campay. y
l· Sinfonía que supieron 1It'lltir los ~re~. LAfllE!ot.<>
2° La cOtUf'dia eo dos lleta· deG \lar y GUArida, coo~t.lt.llíall la b~s .... II~ Id
(jaez Sierra, titulada 81lw&a de la ca- velada t.eat.ral. Mucbos aplaUdaS buba
,a, desempeliada por laa Srta8. Arcas, para todoíl y es qua para est.as ltd.. ~
Holer, Dieste y Fanjul, y los Sres. "'\!~- del t.eat.ro; 80n demllSlado ~ficlonadoíl
la, Sao J080, PlDtO, Nasarre yel muo los 'arios de La JUt"rul.
Pueyo Terminó la velada con animadíllimo
3.° Intermedio musical. baile que duró hut.a la madrugada,
4.° El diálogo humorístico Sanan- , hacieodose houor, UUIa 'VeZ 1D8!f, de lo
buli,mo, desempeliado por la Srta Ar· animadas que resultan est.as reuniones
cas y el Sr Velll. y de 1& galanteria de los mc.obaob('ll
Hemos oido muy justos e.logios de I al obsequiar, por ílorteo, a la" selio:l-
la labor d"e actores y del Dlre~tor se- tu que le!! hooraron 000 8U presencia,
aorGarcía Salitas, siendo nuestro de Icon magnífioos obseqoios. todavia de
seo se vean correllpondidos estos angu· poco valor, para el mnoho qoe tIenen
rios, CaD aplausos muy calurosos. las agraCIadas y las conourreotes todas.
De la parte mosioal estovleroo eo-
oargados lo!! Sres. Perez RUlz y Vllla-
da, mereCIendo elogios su galanteda.
Qoe se repitan e!!ta'J veladas desea-
mos, para aOlmar .' 'trI. looalidad, y
para poder prodigar uuestras enhora-
bueoas y aplauso Il una sooiedad de
vida tan floreciente y tan simplÍotlOa
como lo ea La Al~gr¡a JfI,fJ~nil
_...
Grafología
Como se esptorabs l vi6se muy'oonon-
rrida la velada-baIle que el dia de Pall-
cua celebró lA simpátioa sooiedad La
Alegr(a JU/1W1:tl, bll.oiendo merito a lu
muchas simpat.íss oon que cuenta en
1J0elltra ciudad.
Un monólogo graoiosísimo, in~erpre­
tado a perfeooión por el Sr. Oalindo;
un diálogo chispeante, admirablemen-
te ejecotado por los Srel Soltious y
Galindo, y el estreDO del diálogo úy
Contestaoiones á los esoritos reoibi-
dos~durante lA semana.
LA rl:'<ION
Magdalena.=EI Autor de eebe eS(lri·
to-que DO es (11 primero que nos man-
d.-quiere poner a prueba nuestras
condioiones deteclit1t!8ca. con detalles
tan infantiles oomo oort&r la parte IU-
perior del papel para que no se lea el
membrete o haoar ver que lo tenia sin
haberse impreso nunoa; equivooAue
intenoionadamente 11 firmar el e8crito
Cal> un nombre y un apellido ft!meniuo,
medio borrarlo despnés oon uu lápiz
empleado mucho por la clase mercan-
til, poniendo al final el pseudónimo
que encabeza estas hoeas con otro tipo
de letra; msndar la carta por el illte-
rior joon tres sellos de oiooo céntimosl
sin haber pensado qne en el matase·
Iks se había de leer olaramente IIJaoal!
y algún otro cletalle al parecer insig·
nificante y que nos da el convenu·
miento de que el autor del escrito ha
querido hacernos caer en un engaflo
hartn pneril para tenerlo en oue"ta.
P. Pita.-Muy 80ftadora e impresio-
nable, es ademas, mny afAble y simpá-
t.ica en so trato. Calli nos atrevemos 1&
decir qne t.iene ojal grandes, muy gran·
des. color de cielo y cabellera de oro
¿Verdad?
81 .Du~nit-Nr¡!I atreve~iaáhJ!!a asóJ
gUr.9.r que la vida seden\8rla que lleva,
dieran al traste con 108 Afine!! de glo-
ria que ou dia tuvo Es caráoter apa-
oible, desmemoriado y poco amigo de-
sancionar 108 acto! de 108 de, ás; en-
coentra siempre al pr~iimo un pnnto
vulnerable; pero tiene bnen fondo y lo
que llupone digno de ceüsura lo perdo-
oa piado8&.mente En genenl, buena
p9rsona.
... a
En «LA ALEGRIA JUVENIL-
que un08 cuant08 jóvenes animosOS y
que inícian8e como hombrell de arrell-
toa y buena voluntad, tienen proyecto
de remover 108 entuHiaamos dormidos
de nuestro.ll convecinos en el sentido de
organizar un programa de fiestas para
festejilr las de nuestra patrona Santa
Orosla.
Peusilmos con algún fundamento que
esos jóvenes que atlÍ pien8an han de en-
contrilt terreno abonado para 8US plau-
sibles proyectos, En la cm::ciencia de
todos está el que Jaca debe sacudir la
pereza, que en este 8entido la domina,
y en bello ~e8to de arrogancia, dar fé
de su progreso y demostrar ..:on hechos
camina a la vanguardia de 10i: pUl}bloB
cuitos.
Adelante y que 8ean pronto Dn be-
cho los bellos proyectos de boyo
esas hermosas preces, que la Iglesia usa pa-
ra inclinar las mi~ericordias del AHbimo en
fav"r de esas desconsolada~ Almu, y de Que
a pesar de nUf'!tras propias debi.lillades,. po-
demos ayudar con nueslr;¡, p~opla, nr~clones
uoiddS a los meTilo, ¡lel Umnu Jesus y so-
correr e:Jcumtnle a los que lodal'ia se ha·
nao en el lugar de el.piacióu p3fl qle se
\lean proclo libres de In mancb3S que la¡¡
impiden volar al seDO del Dios eterno, pro·
metemos u¡slir a esos actos religiosos acep·
tando la iovitadón que se nos hace
Los fIemos. e IIwo\ Sres Prelados de
esla Diócesis se hao dignad indolgeociar e;;-
tas orlcioues.
El domingo ompeullé el (tosario a lu 6
de la tarde, 'S el lUDes a Iu 11 lDañ.na, la
Misa -NEGf\O+ONESTO----
En "La Union Jaquesa"
Inauguró este oentro,muy sim pát.leo,
la nao he riel domlDgo último con una
velada interesau1.idima, la 8erie de
las (,jue tiene proye~tad89 su (lomÍErión
de featejos.
Quiso dar sefiale& de h onltura que
Je distingue y para iniciar lo que po-
dríamos llamar su labor cultural f sr-
tistica, pensó eu una conferencia que
encargó 1& D. Emilio HerediA, de mu·
obo prestigIO entre los inteleotuales de
Jac8.
Fue 8U I~bor lenclllamente elocuen·
te. Eligio ou tema, hlempre inLeresan-
t.e y lo desarrolló con una galanura de
eltBo y 008 grAndilocuenCia ¡tan mI"
ravillosa que el.uditorio. ent.usiasma-
do, aplaudía frenet.ico a cada frase del
orador.
Hi,loMa dd teatro SspaFiol, fué el
tema del disourso del señor Heredia.
Manifest.ó el delenvolvimiento de la
literAtura espaliol::., pasando por todas
Hnl! fases. Rizo A gr!lnde.. rasgos, pero
de mano maest.ra biografías de los au-
tOres cramátlcos de mh relieve ee la
Hi8toria de la Literatura y al llegar a
los contemporá&eos elogió, á Echega-
r.y,GaldÓs y Benavente, repntáodolos
prínoipes del teatro, coloso.. de la Iite-
ra~ura,
Termiuó con on canto supremo Al
teatro, afirmando e8 escuela de co~­
tumbreíl, orientadora de la hUlDA::dd&d
y oreadora de 808 gustos, El Sr. Rere-
dia ha confirmAdo de nuevo su rama de
feoundo literato de la que en estas co-
lumn8!f le guardAD prueba8 feba')ien-
tes.
Eo tosta velada !le leyeron un8S poe·
sías, originAles del comalldante senor
García Santo!!, muy sentidas y bonitas
y el Sr. Solano presidente del cuino,
en breve y sinoero discurso dlÓ ouenta
de los proyeotos que tiene en qartera
aquel cent.ro y pidiÓ & todos su apoyo
para que llleancen en la práctica el
éxito que se augnra por la calidad de
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GU-TA'O P;>-rn p"" ti!,'>:",') >\(11)' o..
p .. r .. mí JJrlVal'lóo c'ID' tn I¡,.~ ., ...
dolt>r,,~lI. •.
J. MARI" -¿La.. mllj"lr-.?
GU·Ta.VO_ -T.. Vll.i I:<lllWttU t., G \
J .\IAIUA -~I no rue~.. ~I'
but'u Ilmi~.), reCOOOZJO q+l '(1
cb~ .. ~¡:.ri"ll lOayore~, y mI "h'lrr 1IJ1
tll .
GU~TA\"O-¿\ql1í .. eo \J lr t !
1:'1 f "'0.. t'fO el r·Oln~ro.. "
J. MARIA =Pr<:ii"ro IU03 eXLrewl)'
Gn"Tl'IVn.
GU:sTAVO -Todo" lo~ pxl.rpmo... ~OH
millo.. , J ..~üs Maria. (PII.IHIl.J
J MARlA.-¿Peru lo.. t-x¡,o(l,lrti. pll tll
t'~ ·"Il .. r .. te principal?
G .......TAVO.-:ii púr mi fuactl. ~u 1:'1
t'litrp!l;I\,'\n (O'.u pau-':!. brt'v,,)
J. MARíA. -8>tamo:! m/llgl\>¡~tmjo tl l
tlPmpn J 1"" COID,) el Jlo"'ro.
J, MARíA.-::H. qlle :.oidlDfJr.. hay ..1
sufi -h'ute ..io m.. lg"l:>t.. rlo.
J MARíA.-Lo peor eS uo tener ll!
para g .."'tdrlO bien.
GUSTAVO =Loil ricos 11 .. t'IS probr.",
tt~ babrlÍu f .. rrn\l,do. iH~hrÁ.n ~ld":IIf'ftl'
IJrfl rton.! lOon Bufll>tl-) ¡1:il'Y qlle~t'rlu.
J"'lo Ú" ~1Il.ti I\!
J. MARíA.-PUB;t Vli.mn'f lJ, trdblljlH,
Il. llldhr, f¡ redImIr 11 I~ ma Ir.'! Pohft,
mllrlr!'! ¡Qllé :::Oll:sllfllo pa.ra t'll .. pi g'
Zllr>l~ f'll OH t:<llnfr,! ¡':ll b'jo ~rlllllt",,·
t6 t $ollaré. y .. ulIa mltrlUl!; pr.. tl1i ..~I,\
ell \IU Cl:'rt<l.m~lI. Un II"UZlI ti .. '1
va~uo lD>\r""IPolo Cil.lllrl)SII:I .. I.. h z
de la crí' I·a. ::t'l h¡jn qlJ" ~.¡
111. 111 ·h>t v~n"'" lor.. FUI.,>:r ti
110 1I~""_". r· ·1"loll.'(o por ItI. '"
1'111 Jl ..r.\ ,"r·u hhl1jlloIIL', ~'\
'·'1I11"'''.r,{', ",(fl.~1t él .. ',r
10 Ir.. r 1.111' 'a l~ 1.. -_ I \.
o""¡"r.·· 11 '1 _ p_r
P"r tÍ. "r ri o¡"y .. Ir",h j,r
<lB ~ .-j.d osI ~I'JUflf •• ("'" )
!/ 1118 lnt; por la rp('ientp rli-p <::1('I(b anrn
ba·! .. f'1l la Cém9ta ;-JI" ' ... , ,(llll'll.".
1<:1 G.. bIPrUO logle.. n ba 411" ¡",In "11
~itua('IÓII muy airu~a aUll' la" t.::HII .. ra":,
al tratar de In rJl'Clpl¡,¡8 mlltar.l·uau
do ocurrió al pr spnt.. G"bll'fllll aptlvar
la mplantat'II/I f1e la IP) 1''111 "'1 áUXI .11
de t'jercltu.
. El Cou'Pjll ";Il~prior d.. , Joj-'rCltn ·lIt·.
lO uoa ord.. n. b 'J'I pi Iltulo lIt' Olselp'i
nll o.)mp'~I':-ta ,1", trp;; arti"ulo.... In· 4""
en tllJtl'¡.;l" dI, "11 'ju,' "0 1.. ;;.nt·".lv,'
OWgU'1 llfil·I,.1 ui ~u:'1", ,J"'g"Il"
ta!l" pur ..u· j .. f,·" :-lIbr" la ,ll'fllud ljll
actol t;.ran. ~i "" 1"''' mauda uh,·,l"l· ..r "11
Clr~llU·tal1cia": futura" e hll'ol(,llra..
E~tll or,leu ClJO..Illnv,' UlIa ("'1'''11 ti
para pI autpnnr mlO1"tro .Ir L! G'I' rra
Curolll.!l1:.'>..t'lv, pI cual tll '1flg"JH.rl" "
pn'¡.;rll.te cunflldo. prrguut,j al ('u,'rp"
dpl Ejcr~'lto rll'¡.;tacadu "ll irlallr!a. p.. r
1O"1I111CIOI} dp Hl Gl' leral "O J!·fl' ~lr o\r.
tu~ Pagf't, ~¿E·tal~ Vr<tllt',,, P¡H~' t 'mar
port,. en las Upf'rarilfnes actl\';i':; ('nutra
c.l Ul.tl'r?:-:I vuestra r"fo:pll!·.~ttl P¡': 0'\1.(.1'






T"rmi;1o Se" "p~lOn",¡ la Ca 'nara lip
O.pota'1os fraocp"'a coa nn f'!OCtlC'lte
tll;;Cl:rtlO di' H.l Prp·id"ntf' O""Chdlll'l.
colmando 111' elogIO,;, lao,lo fI!I lltb'lr j".
gi~latl\'a; trató E'...pt'clalmPGt.. dt" la fJ.·
lllu"a ll'j' dI' k'l:' tr"l- aún". pruvo anllo
con I'd" patabra~ frf'(·n"nt..~ prntl' ta~ tll'
lo.. lo' l'I.llI·ta~. lal- (j'j.' m"j' r pmplt',lflll"i
hUfJlu3U f'.~b¡J" p¡.ra j'IZ..!K \" ¡"t·rimi·
llar 1,1 clInJuct .. t.la can,I¡llo Jltnré~ "U
el a'H:tJtc. Caull"ux la fjUt' muti\'Ó vivas
qUPji:d ele algono" vot<lIt"IO. qut' ullnitle-
ran k'l' PU"·IU""U ta COlDl..IÓO parla·
rnpnl HUI IIlve... tl¡2Krlo>ra. pUl' crepr CPIJ'
1-Uri.y P;; la,; complaC"'uC!II .... gllarda,ja~ á
los f'),:miui:strol' lIclI"ad ,s IH'lillrl'''; \lo·
018 y Uaillaux E:-tp at'lIutu ha OCU¡';If)-
nado uu gn.lVI· l{lwbrant,) al part,do ta-
tlnhc;¡[· ... Oc18lbta l{ue UII'lf, uc'tú" el PI).
¡jer, rll)'O 4Uf,brautll tal vpz >11' pouga
dl' mfúlfl,"""toeu 111.. prUXIUHHI th:CCIO'
UN; ,
Tu 'lpnCO ('1" nada. halagü,·na la ¡.:itua·
('iun I "IHlea tlt'''u amlgu y allll(l .. 111"
glatt!: ra en la qUe [l prop(h1l0 cie la
CUt'tit"1U I'lau(!e~a, el GlIblCrllo llbl'rll.l
ha ~ufrido un ¡;etlf'l tropipzo al qUf'~f'r
impla ltar el H01}le Ruff'. ley. qul' fOil
r·'trati lda<,b~t1dadam\'rtt.·p Ir IU 1m
pOrla:lti"l'llft rt'g' óu la cual ..,' h ... la
dt'ci 1L,la ha.ta IIp'11ll'r _l. r.'·¡...t.· '<":.1 -Ir·
lIJad .... a lo qu" 1'110'" I'~ iflla:¡ UlJ ittro¡.ltl
¡ 110 de Il1U¡¡ derechoiJ que CODlilderaD ho· 1
GU..TAVO.=Y>3 da .Iiento.. , e-p"r..n·
Zll"...
J \lABIA -EntoDc 'd ... A l"lallte
G(l,;TAvo.-E", ~raIlZ6i1 t"n'tu muo
ch..•. 1l1umt.o.:l .. nr, -~'hgd.; IIn"ro ...
J .MARIA =¡EI de :lit'lOur",!
GU.Ta.vo.-Tü lo b8-"! tiH'bo; el de
..iempr~. ¡Dumo hay tan p" 'IU alt"ra
CIOIH'''i eu BI)I~a!
J. MARIA -¡QUB mied,) ..u!
Gn::lTAVO - YA te al'or::j"r¡i, .. de lo
que Q.) .. dijo el :leñor fiIÓ~nfo.
J. MARIA -Si, r¡>,~'l"rd". IIQ'I" el
mlpr10 "Ite"mpr" llcou""'ja muy mal'lI
GUSTA\·O.=MltlI qUf'l Coo~E"j"r(\" me
busüO. Dime con qUleo álJ.j"" .WII.t)~.J
(Tr8niuclóu) T<::' 8\mlro ~"oor pllltor.
tE" admiro. Of' tí parll G 'YI' no h"y
Illái qu~ uu brinco.
J. MARIA -i~ortlll!









Pitrll. .\1er bueuo "'ll el mundo
8a~' algo má~ q\t" dI 1l..r1o
J.~l."'II1A ¡,.\lá:! que dI :'lt'rl ..?
GU~T.VO.-Sl ~~nor;t'1 pw.rtll.l"rhl
J . .\1AKIA.~TIE"n":I filo~ofilt..
GU>lTAVO.-Pl1e", uo e-Mí al Il.leaDCe
de tOllo:!. LIl mll.yor r"rte uo ¡ti. com-
preude.
J ~IAR[A -~'lm"1l tl\n pOCO" qu~•. ,
GUdTAvo.- NI mI 1l0Vla lo.. compnm·
de L"" pregunte lo que leímo" ~fJl'ftllo
de ¿dónde ~e¡¡emo,.¡ ;ti c"rlOzóll? 'i Il.t
Conte"tar qUA en 1'1 IZII111I"fll ... le 'Ilj..
frllim..utt> qoe :!u cor"zóll al u·, C"lfI-
pr"u,If'~m.. ell UlI Cli'ru to la IZ 1111"1' la
J :\JA"u..-¿A~i?
GU"TAVO -A.j Esr .. bll. In'url lo. Y I
..aba. qu¡> mi d ... po príi!l n', .... 1... ~ .. lw.~,
no .)01' 111 que -Ila" "'011, ~IUO ¡mI' 1,
, qni! Vlilte"tJ.
LA UNION
haber dado a luz f¡>lizm"ole sn d¡,¡tlO-
gUlda ;.eñu~a. Euh ... rboU..na
=-Ha &:-(¡o>lJdll!o a Capellán Mayur
nue~tro paIsano y amIgo, 1). Marboo
lrlgüyell Torr~s
=::k encueutrll.algtiu tautll qupbran-
ta,la ~u t'u ¡,:alll'l, la bondatlUt<;) :madrr
del prof",,¡or del ";I'mlllario Dr. í). P<I"-
~u;)1 AZoar. Celebramuri pronta mpjo
ría
-Eo el p"laclO af7.0blZp11 d", Z"fl1-
goza. contraer:i hoya lal:' 11 m,ltrllllO·
nial t'nleee la elt'gantf' \' ¡lIlHIOg'Ulda
señorita Julia VIC"utf' Gdfcin L:erblUo,
bIja Jel reputa lo mé,llCo .it:?1 IOI.. mo
apelllrlo. Coo el pUlldollurf'~ocaplUn di'
de ArtJlINia. O Jt'''ú" l!lzar, ayudante
del gt'neral LfIJll'z·Palomo.
La di'ilinclón de lo.'l (;Ontrllye·,tel' y
la¡;. mucb"fI ¡UD¡,~tlidf'fl couqul' cueutlHI
en trI' la buena. sociedad z., ragllZfl.llli tiua
famlliull. bl1ran de la boda de Jullla Un
aconteclmieto rle ~ocl('dad. al qUf' dará
extraordi1l8no rel1('vf\ Iln COllCllrllO p;~.
!pctÍ:l1ml) y llUlU"rfltlo. Para Bfli:-tlr a
elitl' acto ¡;I' han tttlsla,ladll a Zaragoza
la rp"rptabj~ llllma \)" Beilll11 CJaver
de 81'110, su hIja JO:ldinu.'1 D. ~;uri·
I¡Uf> Bnrtli" .Y "Pllora, próxinH1N pUfien-
tet:i de la contr.ly+'utli' :;1g'lllfiramo.'3 a
108 futuruS espo,,;os nuestra ehorabne·
Da.
J. MARIA -IY m,\l14oa1 ¿PuedEs 116r-
marloY
GU~TAVO -¡Hombre!
J llAR1A -ISI, hombre! Ya ~a bf'.i
q,ue la" deuda" baJtlu ma~ OJnll. 1... vi·
da.
GUSTAVO =Clláuto ro"" oorLa m..jor.
J. MAIlIA =l\", d~bllllla '. tU, t.ero"r a
la mlJer!.e.
GUSTAVO -A la Ilnillticll es a la
que temo yo
J MARU.-No emplees el yo que el!
aborreCIble.
GusT.no.-No eooontrab... otro pero
~ootl.l
J. MABlA -V;;orá.. e.lmo llalimo~ tle
egt,u 8lDlJredall. K,¡ i1lJpl'rIOr alto:> lu"r-
Ztl" y..
GUbTAVO -No ~ea.¡ 1'&0 '6"IID Il.t...
J. ~I.~RIA -H..y qllfl ...E'rlo lllll qu ..·
rer. ¡Vt'li lo que dao 11" ~í t'lItll::llll('b",.?
¡i1adn,t!
GUSTAVO -E~ un f"OOfloto.
J. MARlA,=Eu<JIWLO, para el qUI;I
viene d,,"~¡HIt~S de luch ..r 'QU fortuna.
GUSTA VD =Ftlrtuull. eu 111 hlOhll •.• .Y
eu 18 hUl'ba
J. MARf.... -To,1o lo 8~ori6~aría gl¡"·
toso en btlu .. 6l'lO t!'ll Arw.
GUSTAVO. ¿Ert:\~ llU ~lltl.ro(}fado?
J. MARIA (ElJn(>Lf'llIélldo~") SI chi-
co. lUI mtt.'¡rE.', M mI priuOIpal I:<mor.
Por ella lucho y 1, ~olll. l:'~pllr8nu da
que vlvlL de"tt.hngatlawentd ma in(lJina
11 I!er porfi.do.
GUSTAvo.-Oreí r¡UA lLlchabas por
Ilmur 1:<1 Arte. (ACClOOtt.llu).
J. ~IARIA.::::zE~o al! !<ecllo,IBriO. Lu-
chn por la u::atira ell el idolllol ¡:::)¡ por
ella 110 fuerl:<!
GUSTAvo.=Ya ves mi:l rima:!. Uo li·
bro eo proreeto .. queo e~ uu proyecto
J MARU,-Y de trlllnfo.
GU"TAvo.=Da trlllllfo y da cuaren-
ta .Auro!:!.
J. MUIA.-Para ti...
GO'¡TA.vo.-E~o f'S lo que yo qUl~la'
fa: pllora mi.
J MASIA -¿Y tu DlfectorY
(Escr¡ta expreS3mente para LA UNrÓ!'f)




LEY DE LA VIDA '3
--
Desde el cementerio católlcu de Zara-
goza, serán esta tarde trasladado,; al
de ouestra ciudad, los re8~o8 mortales
del que eu vida fue caballeroso seaor y
muy querido de ElIS pai.:anos. D ,Fl'OI'
láu PequerB. (4.' e, p. d.) La conduc·
ción 81!rá ti las cuatro y media, y el
pueblo jacetano tendrá 1111 recuerdo ca·
riñoso para el qut' fUé uua de SUll auto-
ridade8 m:18 prestigiosas.
Desde Zara~o.:a acompaBaD el cadá-
ver D. Candido Pequenl y D Amelio
Zabay. próximo!! parL6ntes de 101 l:1e·
fiares de Pequera.
=EI di¡;t¡nguidu mú"ico Ya:VQr don
Pablo Cambrvucro, ha rctra"adú >'u 10-
corporación al del:ltlDo de Arrica por
Ofició en la ceremonia religio~a el
Ilmo. Sr Obl~po. qUIPo pronunció f'lo·
cuentÍ!tmo ''''rmón li.IU~IVO 1'\ ActO. La
concurrenCia fué numt:"rola y explen-
dida; tan numerosa y explendldll '0000
correspooda a la dist.luoión de la ma·
drioa, de la nueva rehgiolla, d< ñll Am-
paro Taberner de Oliváll. que con su
proverbial fineza luvitó a sue numero·
88fI amistades_ Tan dlstiogulda dama
obseqoió explendidam.. nte a sns invita-
dOfI y dlindo una vez más pruli'ba de ;¡u
munificencia. costeo una oomida ex
traordin&fla a los anoionos asilado!!.
Carnet de sociedad




Gudatlo, poeta -Jenu Maria, plOtor
ACTO UNICO
Decorac[¡jn de sala modesta, representando
estudio de pintor.
Gu~l'.Avo.=. Poesía, poesia. ¡eso. ps
la vida! .. Vida da ilu:lltJoe~ y Siempre
queda vacío par8- la de;lIlo ... lón .... En
este vivir Ilubelallte de glOria, temleo·
do una de~graGla todo pllorees un bi"o
En mi al IDa tI" f1rtl~t.li cobijo op~imis­
mos. y Je~ütl M"ria mI Ollnfilent.e y
8mi~o. en bueu borll. me ayuda ('.1\ III
lucba. El vIene. Md 80IlflO... por fiuglr.
Que DO UOtb nada... ¡E:I tao seo ti do!
JBSÓS MufA.-(Apareciendo) Hol!:l
Gustavo. ¿De aquéllo?..
GUST.Avo.-Qua ya verá. de compla·
oerte
J.~ARiA = ~lya'tlerá deimpoiublell
¡Siempre ea así!
GUSTA vo.-Para el arti¡;tt!l ..
J. MARl.A.-Todo Il'on dlfioultadeli.
Se tropiezl!o oon rutina!!, y luuhlloli con
un inveuoibll:': con la infiueollia.
GUSTAVO.-Tú vales y algUIen te pro·
olamará venoedor.
J. MABIA.-Lo or60. Es uoa procla·
maoión qua llega muy tarde.
G08TAvo.-ClIando e:ltamos ya veD-
oidos..
J. MABIA.-... Por eso uo quiero ser
proclamado ¡SI eo eu vi~torla llli'vO
envueltas la deshonra de haber "Ido
vencido y el aculIa de unl:< eXistencia
artistica qoe languidece 1. .¡Plira .:Ier
así oroclamado!
GUSTAVO, -Es preferible vivir oomo
ahorll....
J. MARIA.-Hay que dar prp,fprencia
a est", Vida silenCIosa y de mal VIVir...































que por su. agra.dable sabor
su f'abricación es:r:nerada.
y su. alta. sustancia alin:l.cn:tici-.
~. neoeSl/a tlsled oomprar algo. le ú¡(el'esa, le oonoiene á
tlsled olS:l/ar esla oasa donde hallará el me/or sllrf¡do en
loda olase de le./idos y oonléooiones de lc7 lllás grande Rm-
lasía y á precios mllY barafos.
GB...XDBS BXISTB1ICI4S DE
Céfiros miCllLlls BLANCOS OINmos DI PU1Iro lLanas
Batistas Calcetines Panas Muselinas
Driles Medias Vergaras Ottomanes
Percates Srores Patenes Lutos
Cretonas Brise-Brise Trajes hechos Piqués
Pongis Banabas Juegos de cama I Mantelerías
Vichys Colchones Toldos Forrerfa
1 Sedalinas Sábanas Pañolería, Sedas J
ConIlrando usted siempre en los ALMACENES
COSTA conseguira buenos artículos de gran nove-
dad por poco dinero
•
